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1. A  jog alapfeltétele, az emberi szabadság vagy 
is az ember szabad akarata.
2. Az elévülésnek észjogi alapja is van.
3. Az örökösödési jog a tulajdon természetéből nem
foly.
4. Úgynevezett természeti állapot elfogadása, az 
észjogi elvek kitalálására alkalmatlan.
4A  római jogból.
1. Octavianus Augustus prineipatusa — nem 
változtatta még át a respublicat monarchiává.
2. A  tulajdonjog ex jure quiritio átadás vagy fog­
lalás által nem szereztetett.
3. Az universitas juris mellé állitott universitas facti 
fogalma a forrásokból ki nem mutatható.
4. A  cessio nem foglal magában novatiot.
5Az egyházjogból.
1. A  capitula Hadriani hibásan tulaj donittatnak 
Hadrian pápának.
2. A  papiság legmagasabb foka a püspökségben 
találtatik meg,
3. A  vétség miatti szabálytalanság büntetést foglal 
magában.
4. Az esketési tanuk nem ünnepélyes hanem bizo­
nyítási tanuk.
6A  magyar magánjogból.
1. Az ősi javakra nézve a törvényes gyám meg­
előzte a végrendeletit.
2. Peres adományoknál az adomány czime nagy 
fontossággal birt.
3. A z ideiglenes törvénykezési szabályok szerint 
az örökbe fogadott gyermeket köteles rész nem illeti.
4. Átszaporodási jogot (jus accrescendi) a magyar 
örökjog nem ismer.
7Az osztrák polgári jogból.
1. Az osztrák polgári törvénykönyv átdolgozása kö­
vetelmény mely a jogtudomány jelen állásának tekintetéből 
soká el nem utasítható.
2. Testetlen dolog elzálogítása puszta egyezmény 
által történik.
3. Az osztrák polg. törvk. 757. §-a akkor is alkal­
mazandó ha a gyermekek nem a túlélő házastárssal nem­
zettek , hanem más előbbi házasságból származnak.
4. Az osztrák törvk. több helyéből következtetett 
azon állítás, miszerint telekkönyvezett ingatlanok csak is 
annak vannak birtokában kinek nevére bekeblezvék, 
valótlan.
8A  törvénykezési eljárásból,
1. A z ideiglenes törvénykezési szabályok elfogadták 
az esetlegességi elvet.
2« A  beavatkozás rokonságon? jogközösségen vagy 
pedig a korona érdekeltségén alapulhat.
3. A vásári bíróság ítélete nem felebbezhető.
4. A  perügyelő nem tekintethetik a bukott ügy­
védének.
A büntető jog és eljárásból.
1. A  vétkességből elkövetett bűntetteknél kísérlet­
ről szó nem lehet.
2. Oly dolgokon melyeknek értékük nincs, lopást 
elkövetni nem lehet.
3. Jogi személyek büntettek alanyai nem lehetnek.




1. A  ki nevét a váltóra további kikötés nélkül Írja 
az egész sommára nézve vállalt kötelezettséget.
2. A  lejárat után a váltóra tett forgatmány az elő­
zőkre nem bír erővel, —  kivéve ha óvás tétetett, de az 
elfogadóra nézve igen.
3 A  váltójog elvei szerint néha több jogot adhat 
át valaki másnak mint mennyivel ő maga bírt.
4. Felebbezés esetében a magyar váltójog kielégí­
tési végrehajtásnak helyt nem ad.
11
A  politikai tudományokból.
1. A  bíró függetlensége a jó  igazság szolgáltatás 
feltétele.
2. Az állam több hasznot húz a bel mint a kül 
kereskedésből.
3. Az adók csak a tiszta jövedelemből veendők.
4 A  nemzet gazdászat és jogtudomány szoros kap­
csolatban vannak, nem csak egyes törvények hanem 
egész jogintézetek nemzetgazdászati okokon alapulnak.
12
A  statistikából.
1 Valamely tény statistikai fontossága a politikai 
tudományok ismerete nélkül helyesen meg nem ítélhető.
2. A  társadalmi események törvényeink vizsgálata 
a statistika körén kívül esik.
3. Az austriai birodalomban a legkedvezőtlenebb 
házasulási viszonyokat az alpestartománybeli népesség 
tünteti fel.
4. A z austriai pénzügyben mutatkozó évi hiány 
egyedül az adók felemelése által nem fedezhető.






